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RINGKASAN 
 
 
Laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Sistem Pembagian Zakat Maal dan 
Warisan Menurut Hukum Islam” telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan 
suatu aplikasi sistem untuk mempermudah pendataan pemberi zakat, muwaris, ahli 
waris, dan mempermudah menghitung zakat dan warisan. Dalam sistem yang telah 
berjalan ditemukan beberapa masalah masih menggunakan model atau pengelolaan 
secara manual yakni masih menggunakan kertas dalam pendataan, dengan bayaknya 
data yang akan di olah maka ada beberapa batasan masalah antara lain data muzakki, 
mustahiq, warisan. Sistem ini dirancang dengan pemodelan UML sedangkan bahasa 
pemprogaman yang di gunakan adalah NetBeans IDE 7.3.1 dan database adalah 
MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan aplikasi pembagian 
zakat maal dan warisan meliputi pengolahan data dari muzakki, mustahiq, ahli waris, 
muwaris untuk menghasilkan sebuah aplikasi tentang pembagian zakat maal dan 
warisan ini, sehingga terciptalah tujuan dari skripsi ini yaitu dapat mempermudah 
dalam melakukan perhitungan zakat maal dan warisan. 
 
Kata kunci : zakat maal, warisan 
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